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PRESS OF FAIRFIELD PUBLISHING CO., FAIRFIELD* ME,
Town Officers
Town Clerk W. B. GOODRICH
fS . A. SMITH
Selectmen, Assessors and Overseers o f the Poor, < HENRY COOLEY
l ORISON GORDON
C ollector ................................................................................ R. H. SANDS
T reasurer.............................................................................E. W. MOORE
( GEORGE G. GILMAN
School Committee........................................ \ WALTER E. ROBINSON
( I. C. PIERCE
Superintendent of Schools C. E. BALL
( A. C. DINSMORE.
Board of H ea lth ...............................................  . . \ I. C. PIERCE
( ORISON GORDON
Road Commissioner FRANK CURTIS
Report of Selectmen, Assessors and 
Overseers of the Poor
TO THE CITIZENS OF BINGHAM:
We hereby submit our annual report o f the financial standing o f the 
town for year ending Feb. 20, 1909.
Valuation April 1st, 1908
Real estate, re s id e n t..............................................$208,960.00
“  “  non-resident......................................  37,520.00
Total real estate . . . 
Personal estate, resident . . 
“  “  non-resident
$246,480.00
61,595.00
7,100.00
Total personal e s t a t e ..................................  $ 68,695.00
Total valuation . . ! ..................................  $315,175.00
Assessments for 1908
Making and repairing h ighw ays...........................$ 1,800.00
“  "  “  b r id ges ............................... 200.00
For cutting b u s h e s ..................................................  100.00
' Common s c h o o l s ..............................................  1,200.00
Repairs on school houses and supplies . . . 500.00
Text b o o k s .......................................................... 200.00
Support o f the town p o o r ............................... 650.00
Incidental expenses and d e b t .......................  2,000.00
Memorial d a y ......................................................  25.00
State r o a d .......................................................... 47.50
Street l i g h t s ......................................................  460.00
Free high s c h o o l ..............................................  500.00
“  “  la b o ra to ry .....................   60.00
Sup. o f s ch o o ls .................................................._ 17.50
State t a x ......................................................  859.98
County t a x ..........................................................  385.93
O v e r l a y .............................................................. 211.84
-----------------  $9,217.75
Rate $27.00 per $1,000 ..................................  $8,509.75
Tax on 236 polls at $3.00 e a c h .............................. • 708.00
--------------------  $9,217.75
Supplemental t a x ..................................................... 97.03
Total amount committed to c o l l e c t o r ................ $9,314.78
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SUPPORT OF POOR.
Reciepts.
Raised by town at annual meeting .................. $650.00
-----------------  $650.00
The expense of the town has been as follows:
Mary Cooley and child..........................................  $193.50
Alzada C o o le y ....................................................   3.00
Samantha T h om pson ..........................................  72.00
Nelson E. K n ig h t.................................................  54.05
Dennis Knight......................................................... 41.18
$363.73
Unexpended............................................................ ' 286.27
-----------------  $650.00
SUPPORT OF POOR OF OTHER TOWNS
Amos Corson, St. Albans, due last year . . . .  $90.65
Paid R. C. Brown this y e a r ................................  3.00
$93.65
Received from St. A lb a n s ..................... ... 63.50
Due from St. A lb a n s ..........................................  $30.15
STATE PAUPER ACCOUNT
Willie W intle.............. : ......................................  65.00
Harry D a v is ........................................................  281.40
Mrs. Sadie B a d g er ..............................................  33.34
Due from State last y e a r ...................................  39.66
---------------- $419.40
Received from S t a t e ..........................................  $346.40
Due from State.....................................................  73.00
---------------- $419.40
Paid for patient at Maine Insane Hospital . . . $100.52
R eim bu rsed ........................................................  100.52
BURIAL OF SOLDIERS
No. 33. Paid A. C. Dinsmore for casket for
Stephen Cham berlain......................... $30.00
40. Paid Mary Flanders part burial ex­
pense Stephen Chamberlain..............  5'.00
34. Paid A. C. Dinsmore for casket for B.
R. S m it h .............................................. 35.00
--------------------------------  $70.00
Received from State Soldier burial benefit . . . 70;00
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Highways
Receipts
Raised by to w n .......................................................  $1,800.00
Unexpended last y e a r ........................................  102.26
$1,902.26
Set apart for State r o a d ..................................... 95.00
----------------  $1,807.26
Expenditures
Winter roads after settlement 1908
Order No.
2 H. B. W hipple.....................................  $ 6.40
5 C. H. G o o d r ic h .................................  7.80
11 Isaac H o lw a y .....................................  26.60
16 George W. B a d g e r .......................... 18.48
19 Amon Baker . ■.................................  1.00
20 Wm.' A. C u d d y ..............................•. 10.65
24 D. W. B a d g er ........................... 8.30
28 L. F. W illiam s..........................  6.90
48 Wm. M cD on ou gh .............................  5.10
75 S. J. Nottage & S o n .......................... 9.90
79 Edgar M cC lin tick ....................* . . 10.70
110 W. F. Sm ith ........................................  1.75
125 John C um m ings.................................  7.75
126 L. W. B r o w n ......................................  1.95
127 L. G. B r o w n .......................................  2.10
199 J. H. S a v a g e ....................   12.60
206 J. H. S a v a g e ............................  11.25
217 Peter Mahoney, breaking snow $5.70
and damage to field $8.00 . . . . 13.70
218 Henry C onnor..................................... , 4.65
219 Henry Connor, damage to field . . .  5.00
230 Joseph WharfF  ................... " 1.50
254 Ed. M iller.............................................  4.50
255 Alonzo Eames, taking down and
putting up f e n c e ..........................  3.00
266 Austin T a y lo r ..................................... .75
271 William J. Kizer, damage to field . . 3.00
274 Fred A dam s......................................... 6.00
100 Arno P a d h a m .....................................  1.80
273 Ernest Kize . . . . t ......................  2.25
320 Charles B. Gilm an..............................  7.25
r
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329 D. A. C o r s o n ................................... 4.50
332 Pat Cassidy, snow and damage to field 9.35
333 Pat C assidy....................................... 3.90
336 G. G. G ilm a n ................................... 4.80
346 Henry C oo ley ................................... 4.37
357 Ed. Smith.......................................... 1.70
362 Joseph Hunnewell............................ 16.35
423 Granville Goodrich..................... •. . 4.05
430 W. S. T o s ie r ................................... 10.15
$261.80
Highways, Summer 1908.
45 Frank C u rtis ....................................... $ '25.00
46 Ernest L. W i n g ................................ 7.00
47 Ernest L. W i n g ................................ 9.00
60 Ernest L. W i n g ................................ 9.62
61 Arthur C. Flanders............................ 30.62
62 Chester Flanders................................ 30.62
70 Ernest L. W i n g ................................ 8.00
71 Elbie C u r t is ....................................... 10.00
74 S. A. Smith, plank............................ 7.87
76 Frank C u rtis ....................................... 100.00
78 John W h a r ff ....................................... 19.25
91 Daniel Flanders, board of men and
teams on road machine $14.32 and
one day’s labor $1.75..................... 16.07
92 Willard F landers................................ 3.50
108 Charles Durgin................................... 1.25
109 S. A. Smith, labor and plank . . . . . 6.75
110 W. F. Smith . .* ................................ 2.63
113 Perlie C a r l..................... ..................... 3.50
114 Charles J o y c e ................................... 7.00
116 Isaac Holway....................................... 17.25
119 Arthur Flanders ................................ 11.50
122 Arthur Clark....................................... 34.12
123 L. G. B ro w n ....................................... 1.20
124 G. W. Brown....................................... .60
160 Ed. A ndrew s....................................... 8.75
171 Arno Padham....................................... 13.47
176 H. B. W h ip p le ................................... 1.75
179 Thomas M ille r ................................... 10.50
187 John A. B a k e r ................................... 2.00
199 John H. S a v a g e ................................ 4.87
204 Fred A dam s....................................... 3.50
205 Geo. W. B r o w n ................................ 5.25
213 Arthur Flanders . . . ...................... 7.12
234 Preble & R obinson ............................ 5.25
239 C. W. A bbey ....................................... 5.25
244 Earl T a y l o r ..................... .. .............. 149.00
245 Isaac Holway ................................... 28.95
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261 Chas. York, lumber $66.00, labor $17.00 83.00
266 Austin Taylor .................................... 7.82
267 Fred E. B a k e r .................................... 14.10
271 William J. K ig e r ................................. 14.25
272 Geo. C o r s o n ........................................ 9.18
282 Mrs. Lucy Curtis, for board of man
laboring on h ighw ay...................... 4.00
283 Brackett & Andrews, plank............... 13.01
298 Melphene H o r n e ................................. 4.50
299 Cyrus Goodrich..................................... 10.05
320 Chas. B. Gilman, for lumber, labor
and board of men and teams . . . 60.31
327 Eli Lapoint............................................ 2.00
329 D. A. Corson ..................................... 1.96
334 D. A. Corson, p l a n k .......................... 22.98
336 G. G. Gilm an........................................ 16.62
340 Perlie C la r k ......................................... 61.50
342 A. N. C l a r k ......................................... 9.62
346 Henry C o o l e y ..................................... 11.45
348 Frank Curtis, labor ana board o f men
< and team s........................................ 73.60
349 Frank H. C u r t is ................................. 113.00
350 Fred F la n d e rs ..................................... 3.50
357 Ed. A ndrew s..........................\ . . . .87
361 Howard R u s s e l l ................................. 1.25
370 C. R. E l l i s ............................................ 12.00
371 John L. F o s s ......................................... 3.00
373 J. J. Lander & Co., supplies . . . . 14.23
382 Peter M ahoney..................................... 8.40
385' Preble & R ob in son .............................. 4.53
388 John Kelley ......................................... 2.25
391 F. S. H u n n e w e ll................................. 11.00
393 Thomas O w ens..................................... 6.00
400 J. P. W h itn e y ..................................... 3.00
412 Charles C o l b y ..................................... 17.05
419 John R edm on d ..................................... 3.00
422 Coney Grant ......................................... 29.79
423 Granville G ood rich .............................. 7.00
426 Walter T a y lo r ..................................... 2.63
438 Orison G o r d o n ..................................... 6.60
443 F. W. H ilton ......................................... ' 7.50
395 A. P. M u r r y ......................................... 12.30
$1,296.85
Winter Roads to February 18, 1909
No. 297 Arno P ad h am .......................... . . . $34.25
298 Melphene H o r n ...................... . . . 24.90
299 Cyrus G o o d r ich ...................... . . .  27.50
300 Fred B row n .............................. . . . 7.05
301 Albert H. G herkie................... . . . 3.00
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320 Charles B. Gilman............................  15.30
321 Charles B. Gilman, use of field . . . 13.00
324 James Robinson................................ 9.29
325 Wilber Flanders................................ 9.00
326 Daniel Flanders................................  6.50
336 G. G. G ilm a n ...................................  9.00
337 Guy W illiam s...................................  23.40
340 Perlie C la rk ....................................... ' 33.15
342 A. N. C la rk .......................................  16.55
343 Isaac H olw ay ...................................  35.30
346 Henry C oo ley ...................................  8.05
351 Joseph Hunnewell............................  16.80
352 G. W. B r o w n ................................... " 9.12
353 L. W. B r o w n ...................................  5.32
354 Geo. Burton.......................................  .82
355 L. G. Brown...............................   1.05
358 Eddie Smith   17.40
359 S. J. N o tta g e ...................................  11.50
363 Henry Connor.................   15.40
364 Abrum Miller .^..................................  15.50
365 Tom M il le r .......................................  3.00
366 Fred A dam s....................................... 19.05
367 John W harff....................................... .75
368 William McDonough'......................... 15.75
369 John L. F o s s ...................................  15.75
372 P. J. Mahoney...................................  .75
376 A. C. B a te s ......................................  3.83
381 Eddie Smith....................................... 2.40
282 Peter M a h on ey ...............................  18.70
388 John K e l l i e ......................................  6.75
391 F. S. Hunnewell....................   4.25
393 Thomas Owen...................................  19.95
395 Albert M u r ry ................................... 15.20
397 James O h a ro ...................................  5.25
398 Morris P r e b le ...................................  4.57
399 John W harff..................... ‘ ............... -45
401 Enoch O sgood...................................  .75
402 Frank Smith ...................................  .45
403 Ned M o o r e ....................................... -45
404 Charles D u r g in ................................ .45
405 J. H. S a v a g e ...................................  26.45
406 Zenas F le t c h e r ................................ .75
417 Frank C u r t is ................................• 23.75
418 John Redmond...................................  6.45
422 Coney Grant ' ‘ * ............................  6.10
423 Granville Goodrich, lumber and break­
ing snow ..........................................  16.70
424 George Corson.................. .^............... 8.10
425 W. J. Kizer, use of field and snow . 7.50---------------- $602.45
$2,161.10
O verdraw n....................................... 353.84
$1,807.26
V. 3
;5
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Raised for building and repairing bridges . . $200.00
Unexpended.....................................................  200.00
Raised for cutting b u s h e s .................................  $100.00
Expended
No. 156 Henry S m i t h ....................................  10.50
248 Wilber Flanders................................  4.50
351 Joseph H unnewell............................. 8.05
271 William K ig e r ....................................  4.50
Unexpended..................................... 72.45
----------------  $100.00
STATE ROAD 
Receipts
Set apart from regular appropriation for high­
ways under provision o f chapter 112 of the 
laws o f Maine o f the year 1907 . . . . . . .  $ 95.00
Special appropriation under Sec. 5 of Chap. 112 47.50
Received from S t a t e ..........................................   178.12
------------------  $320.62
Expenditures
135 Geo. Adams '........................................  16.00
159 Ed. A n d rew s........................................  18.00
162 Ben S m it h ............................................. 16.00
163 Elbie C u r t i s .........................................  12.00
164 John W h a r f f ................................. « . 18.00
168 Robert W o o d s ..................................... 18.00
172 John Cassidy . . . .•.............................  31.50
174 Perlie Carl . . . • • • ......................  18.00
176 H. B. W h ip p le ..................................... 26.25
180 Manley H unnew ell.............................  4.00
190 Lewis H enderson.*..............................  31.50
191 James O h a ra .........................................  17.50
192 Albert Murry, labor $26.25, 360 loads
of gravel $18.00 .............................. 44.25
193 Frank Curtis .......................................... 25.00
188 Harry K n o x ......................................... 28.00
275 Fred A d a m s ..................................... t 7.00
310 J. P. W i t h a m ..................................... 7.00
394 Thomas O w en s ..................................... 14.00
$352.00
31.38Overdrawn
$320.62
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Miscellaneous Expenses
\
Orders Drawn:
No. 1 Fairfield Pub. Co., printing reports . .
7 A. C. Dinsmore, fumigating..................
15 Orison Gordon, cash paid out road dam­
age c a s e ..........................................  .
12 Fairfield Pub. Co., printing bill heads .
13 Loring, Short & Harmon, books and
blanks for town u s e .............. ...
23 Mrs. Etta Holt, support of tramps . .
26 S. A. Smith, part services..................
32 Charles M. Hill, in te rest .............. ...  .
64 A. C. Dinsmore, fumigating................
96 Leon Witham .......................................
101 S. A. Smith, cash paid out as per bills
on file .................................................
105 Loring, Short & Harmon,......................
118 Elsia B. Hoi way, interest.....................
120 Warren Tosier, labor on town farm
b u ild in g s ..........................................
166 Elisa Andrews, interest.........................
175 E. M. Fletcher . . . . . . . ..............
184 J uliett F. Adams, in te re s t ..................
185 Clara Richardson, “  ..................
B-187 John Baker, l a b o r ................................
194 C. F. Ham, services ballot clerk . . .
195 B. L. Badger, •« “  “  . . .
196 S. T. Goodrich “  “  “ • . . .
197 L. C. Andrews, “  “  “  . . ,
208 Equitable Fire Ins. Co., insurance on
town farm buildings.........................
214 W. L. Blake, tank for engine house . .
222 Mrs. E. L. Pierce, in terest..................
224 Somerset Ry., freight on tank and ma­
terial for fire engine.........................
230 Charles H. Givens, interest..................
231 D. M. M arsh a ll,...................................
237 Kendall & Whitney, material for chem­
ical engine..........................................
238 A. P. Murry, interest............................
251 Somerset Ry.............................................
252 M. M. Chase,..........................................
25 S. A. Smith, cash paid for tramps . .
24.18
65.78
15.00
7.00
5.55
2.00
36.00
17.50
81.00
6.30
10.89
2.00
24.00
6-00fl
14.00
2.30
7.87
7.87 
2.62
1.50
1.50
1.50
1.50
3.32
30.00
17.50
4.50
17.50 
5.85
9.15
9.63
3.20
2.50 
13.40
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253 
276
281 
294
310
311
314
315
316
322
323 
328 
335
338
339
341 
345 
347
356 
360 
373 
375
377
378
380
387
389
396
407
413
414
415
416 
420
427
428
429
431
432
433
434
435
Mrs. Isaac Holway, in t e r e s t ...............
Parker & Nay, support of Norris McCol-
lar, 1907 ...............................................
F. S. H unnew ell.....................................
S. P. B a k e r ...........................................
J. P. W hitm an ........................................
W. B. Goodrich, services as town clerk 
W. B. Goodrich, supplies, town use . . 
W. B. Goodrich,recording vital statistics 
Mrs. W. B. Goodrich, interest . . . ’ .
Charles B. Gilman, interest..................
Charles B. G ilm an ,.................................
Daniel Steward, legal services . . . .
Geo. G. G ilm a n ,.....................................
John Cummings, in te re s t ......................
Edward E. Babb, supplies for school
flags.......................................................
Isaac Holway, in te re s t ..........................
Esther Bessey, “  ..........................
Henry Cooley, labor on town farm build­
ings . . . \.............................................
Charles T u sk in .........................................
C. A. P au l,............... .................................
J. J. Lander & Co.....................................
H. B. Whipple, use of water tub . . .
M. M. Chase, interest..............................
Amon Baker, services as truant officer
$11.00, labor on engine house $7.50 .
Amon Baker, in te re s t ..........................
Bracket & Andrews, shingles for town
farm buildings...............*.....................
L. G. Baker, labor at engine house . .
Orison Gordon, in terest..........................
Trustees Cong. Church, interest . . . 
Mrs. E. S. Baker, interest 
Mrs. Ellen W. Robinson, interest . . . 
Grace Rollins, in te r e s t ..........................
R. C. B r o w n .......................... ..................
Granville Goodrich, interest . . . . . ;
A. C. Dinsmore, office r e n t ...................
F. G. W illiam s,.....................................
Preble & Savage, use o f hall for town
m e e t in g s ..................................' .  . .
Roy M. Savage, in te r e s t ......................
I. C. Pierce, services as school com. . ..
I. C. Pierce, abatements, 1905 . . . .  
I. C. Pierce, “  1906 . . . .
S. A. Smith, balance of services and use
of t e a m .............................. ' ...............
16.00
3.07
5.50
1.75
6.75
10.50 
2.15
11.25
17.50
52.50
2.50 
10.00 
10.05
10.50
21.00
80.00
5.25
8.30
2.70
.50
2.25
3.00
8.75
18.50
7.50
13.75
5.00 
7.87 
7.56 . 
4.63
14.87
3.50
3.25
3.50 
12.00
6.50
15.00
35.00 
8.00
16.12
58.68
114.00
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436 S. A. Smith, cash paid out, postage, reg­
istered mail, and stamps.. 16.96
437 Henry Cooley, services.....  78.00
438 Orison Gordon, labor on lockup . . . .  20.30
439 Orison Gordon, services............... . 40.00
440 I. C. Pierce, commission on tax bills of
1905-1906 ' .......................... 13.73
441 I. C. Pierce, commission 1907 . . . . . .  36.00
442 J. J. Lander & Co............................ .• . 13.50
443 F. W. Hilton,' police, 1907 ..................... 6.00
444 F. W. Hilton, police, 1908 ..................... 15.00
445 R. H. Sands, commission on tax bills,
1908 .............................................. . . 140.00
446 E. W. Moore, services as treasurer . . 20.00
447 Lander & Moore, material for chemical
engine................................  49.49
448 E. W. Moore, p o s ta g e ........  2.14
449 Lander & M o o r e ................... 2.50
187 Mrs. Esther L. Smith, interest . . . .  8.75
MEMORIAL DAY
Raised by town . .  ........................ ................. ,. $ 25.00
No. 36 Paid Henry Collins...............................  $ 25.00
ELECTRIC LIGHTS
Raised by tow n............................... .................... $ 460.00
Paid Bingham Electrical Co................................... 448.96
Unexpended..........................................................  11.04
Common Schools
Receipts
Amount unexpended last y e a r ...........................  $ 106.15
“  raised March 2, 1908 ...............................  1,200.00
Received for State mill ta x ............................... 944.98
Interest on school fund n o t e ...............................  63.00
Tuition received...................................................  12.00
$1,589.78
*
$ 25.00 
$ 25.00
II
460.00 
$ 460.00
■
$ 2,326.13
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Expenditures
Teacher's wages including board.
Spring Term
No. 35 Lizzie F. G ilm an.................................... 40.00
37 May B. B a k e r .......................................  36.00
49 Alice C. S m ith .......................................  80.00
50 Mabel C. Judkins . - . . . • .....................  85.00
51 Jennie E. F o x .......................................  85.00
52 Elsia J. Holway.......................................  65.00
53 Gertrude A. V a n d erp oo l......................  60.00
54 Lizzie F. G ilm an ..................................... 80.00
65 Gertrude M. P ie rce .................................  102.00
66 May B. B a k e r .......................................  72.00
----------- — $ 705.00
Fall Term
165 May B. B a k e r ....................................... 36.00
167 Jennie C ah ill..........................................  30.00
170 Lizzie F. Gilman .... ..............................  40.00
178 Jennie E. F o x ....................   85.00
181 Jennie C ah ill...........................................  30.00
182 May B. Baker...........................................  36.00
183 Alice C. S m ith ........................................ 74.25
190 Mabel C. Judkins....................................  85.00
191 Elsie B. H o lw a y ....................................  65.00
■192 Gertrude B. Vanderpool................  65.00
198 Lizzie F. Gilman ................................ 40.00
210 Lizzie F. Gilman ................................. 40.00
211 Jennie Cahill ........................................  30.00
212 May B. B a k e r ................................ '. . 36.00
247 Jennie E. F o x ...............................   68.00 $760.25
Winter Term
257 Mabel C. Judkins....................................  68.00
258 Alice C. Smith ....................................  74.25
259 Gertrude B. Vanderpool . . . . . . .  52.00
260 Elisa B. H o lw a y ....................................  52.00
263 Lizzie F. G ilm an .................................... ( 40.00
264 Jennie C ahill............................................ ✓ 32.00
265 May B. B a k e r ........................................  36.00
303 Lizzie F. G ilm an ....................................  40.00
304 May B. B a k e r .......................................   36.00
305 Jennie C ah ill............................................ 32.00
408 Jennie C ahill............................................ 32.00
409 May B. B a k e r ........................................  36.00
410 Lizzie F. G ilm a n ....................................  40.00
Teachers wages
• $570.25 
$2,035.50
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Janitors Service
6 . John Cahill.................................. . . .  9.40
10 Herold Beedy ..... ............... ’. . . 13.00
15 Herold Beedy . .‘l . ■................. . . . 1.50
39 Herold B e e d y ........................... . . .  .40
63 William Lander ........................ . . . 6.00
69 Bernard J. G a la n t ..................... . . . 6.00
72 Herold Beedy ........................... . . . 13.00
215 Ralph Pierce ........................... . . . 12.00
216 Raymond C a r l ........................... . . . 12.00
390 Fred E. B a k e r ........................... . . . 48.00
$121.30
PAID FOR FUEL
34 Herold Beedy, labor on w o o d ............... 3.90
9 R. C. Dillon............................... , . . . 80.00
63 William Lander, labor on wood . . . .  5.20
72 Herold Beedy, “  “  “ ..........  • .50
95 Arno L. Padham ..................................  .75
161 Ed A n d rew s......................................... 7.00
220 T. A. Town, sawing wood 1907-1908 . . 26.40
319 C. B. Gilman......................................... 13.00
330 Pat Cassidy..................... ......................  7.50
335 Geo. G. Gilman.....................................  10.37
343 Isaac Holway......................................... 11.00
383 Preble & Robinson........ ...................... .75
166.37
Unexpended
TEXT BOOKS
$2,323.17
2.96
$2,326.13
Receipts
Unexpended last y e a r .........................................  5.82
Raised by town March 2, 1908 ............................  200.00
--------------  $ 205.82
Expenditures
29 Lander & M o o r e .................................  7.42
82 Edward E. Babb & Co..................• . . . 11.00
83 D. H. Knowlton ......................................  1-80
84 Silver, Burdett & Co............................... 25.20
85 Ginn & Com pany................. ... . . . ■ 2.50
86 Powers & L y o n s ...............................• 2.66
88 American Book Co................................  54.67
90 D. C. Heath & Co. 4.00
284 D. C. Heath & Co....................................  41.25
285 D. H. K n ow lton ..................................  1-57
286 Silver, Burdett & Co. . . .....................  4.20
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287 Benjamin H. Sanbourn.........................  5.40
288 Smith & S a le ........................................... 1.63
289 American Book Co................................... 5.52
290 . E. E. Babb & Co......................................  11.64
292 Ginn & Co..................................................  3.00
293 C. E. B all..................................................  16.14
451 Lander & M o o r e ...................................  3.85
--------------  $ 204.23
U nexpended...........................................  1.59
$ 205.82
Repairs and Supplies
Receipts
Unexpended last y e a r ...........................................  74.41
Raised by town March 2, 1908 ......................}. . 500.00
• . V --------------- $. 574.41
Expenditures
Orders
No. 17 George W. B a d g e r ......................  7.76
18 Ada Garland, c le a n in g ..............  2.50
57 Frank B oynton .............................  1.00
58 Mrs. Eva Baker, cleaning...........  2.00
59 The Shaw Business C o lle g e .......  3.60
63 William Lander, cleaning cellar . . . .  .50
77 Oscar Sw anson........................................  . 2.50
81 B. Delaney, Brown school house . . . . 22.50
89 Smith & S a le ...................................•. . 4.50
93 A. P. M urray............................................  4.00
94 Frank Jaquith, labor on Brown school,
h o u s e ........................................  5.25
99 B. Delaney, labor on Brown school house 22.50
. 103 C. W. Abbey, supplies for Brown school
h o u s e ........................................  52.95
104 Sarah Goodrich, c le a n in g .............  12.00
106 Steward Brothers, lumber for Brown
school h ou se .............................  62.42
107 L. R. H ussey............................................. 2.50
111 W. S. Steward, Brown school house . . .  2.50
112 Mrs. Fred Bean, cleaning........... 4.65
121 B. Delaney, labor on Brown school house 75.00
128 Mrs. John Cassidy, cleaning.......  2.00
129 Mrs. Willard Goodrich “ ........... 8.75
130 Mrs. Walter Garland “ ........... 9.75
131 Mrs. Will Carl “ ......................  11.75
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132 A. H. Andrews, furnishings for Brown
school house......................................  50.40
133 M. M. Chase, labor and lumber on vil­
lage school houses............................ 50.74
157 Eli Lapoint.............................................  10.00
158 Mrs. John Cassidy, cleaning...................  .50
173 C. E. Fentiman..............................  2.50
194 A. H. Andrews......................................  11.25
195 Somerset Ry., freight bill . . . . . . .  8.62
186 “  “  “  “ .....................  1.53
193 C. W. Abbey . . ...... ...........................  4.00
203 Geo. W. Brown, labor on Brown school
house ...............................   13.25
221 John Cassidy, labor on Brown school
house....................................................  62.50
228 H. L. Palmer......................................... 1.04
82 Edward E. Babb & Co............................  16.20
249 H. L. Palmer................. ' .....................  20.88
250 Mrs. J. C a r l .......................................... .60
252 M. M. C h a se ........................................  5.00
269 Charles G iven s......................................  5.24
270 Peter M ahoney......................................  5.87
- 277 Charles M. H ill.......................  12.00
291 E. E. Babb............................................  3.80
313 W. B. Goodrich.....................................  5.80
318 A. S. B u rk e ...................................... ' . . 6.72
319 C. B. Gilm an...............................  6.05
331 Pat Cassidy............................................ 10.70
335 Geo. G. Gilman ..................................... 31.05
343 I. Holway . . , „ . . . . . . . . .  . 7.60
383 Preble & R ob inson ...............................  19.46
384 Preble & R obinson...............................  6.05
387 Brackett & A ndrew s................  20.10
392 J. J. Lander & Co.......................   81.42
421 A. C. Dinsmore.....................................  2.00
451 Lander & M o o r e ...................................  3.25
452 Lander & Washburn . . . ...................   7.00
--------------  $ 815.98
Overdrawn.............................................  241.57
$ 574.41
FREE HIGH SCHOOL
Receipts
Unexpended balance last year and Tuitions rec’d. 90.15 
Amount raised by town Mar. 2,. 1908 ................. 500.00
$ 590.15
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Expenditures.
Spring Term
No. 30 Kate L. R eed..........................................  50.00
38 Kate L. R eed..........................................  40.00
55 Kate L. R eed...........................................  80.00
56 Helen S. F ra in .......................................  18.00
67 Helen S. F ra in .......................................  18.00
• Fall Term
169 Edna D e n h a m .......................................  56.00
186 Edna D e n h a m .......................................  56.00
209 Edna D e n h a m ....................................... 56.00
Winter Term
262 Edna D e n h a m ....................................... 56.00
302 Edna D e n h a m .......................................  56.00
411 Edna D e n h a m ....................................... 56.00
Unexpended balance...............................................
A
Superintendence
Receipts.
Amount unexpended last y e a r .............................  $ 132.35
Amount raised by t o w n ........................................ 17.50
Expenditures.
Superintendent’ s sa la ry ........................................ 148.15
Unexpended balance . . ' ........................................  1.70
High School Laboratory
Amount raised Mar. 2, 1908 .................................
Amount expended................................................... , 5.81
Unexpended...................................................... ...  . 54.19
List of Abatements
To I. C. Pierce Tax Bills for 1905
Austin Baker, paid in B righ ton .........................  $ 3.00
Willie Connor, non fo u n d ....................................  3.00
Emerson Joy, not f o u n d ....................................  3.00
M. T. Joyce, paid in S o l o n ................................. 3.00
Dennis Knight, p o v e r t y ....................................  1.12
Lewis Schley, not f o u n d ....................................  3.00
$ 542.00 
48.15
$ 590.15
$ 149.85
$ 149.85 
$ 60.00 
$ 60.00
$16.12
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1906
Austin Baker, paid in Brighton........................  3.00
L. W. Britton, not fo u n d ................................... 3.00
Leander Cooley, d e a th ......................................  10.21
Benj. Cooley h e i r s .............................................  12.26
G. A. Gowen, death .......................................... 3.00
Joseph Gorman..................................   3.00
Davis Howes, m in o r ...............................  3.00
Elijah Hall, soldier.............................................  3.00
Edwin Knights . .................................................  3.00
George M cClintick.............................................  10.11
Appleton W e b b ................................................. 3.00
Thomas Bessey....................................................  2.10
-----------------  8 58.68
Estimates
For highways   $1,900.00
For building and repairing b r id g e s .................  250.00
For support of poor.............................................  600.00
Miscellaneous expenses......................................  2,000.00
Financial Standing of the Town 
February 20, 1 909
Available Resources
Money in hands of Treasurer............................  $3,160.99
Due from R. H. Sands on tax bills of 1908 . . . 1,222.22
Due from 1. C. Pierce on tax bills of 1908 .. .  . 121.83
Due from I. C. Pierce on tax bills of 1907 . . . 695.80
Due from State on State pauper account . . .  73.00
Due tuition high sch ool......................................  5.00
Due tuition common sch o o l...............................  13.50
. Due from St. Albans on account Amos Corson . 30.15
Due from State free high school......................... 375.75
------•-------  $5,698.24
Other Resources
Town farm ...........................................................  $600.00
Supplies at town farm . . ................................ 20.00
Road m ach in e ....................................................  175.00
William J. Knight p l a c e ...................................  100.00
Fire engine ........................................................ 900.00
S a fe ...........................   75.00
Store house and lo t .............................................  200.00
-------------- . $2,070.00
Total resources............................... : . . . $7,768.24
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Liabilities
Outstanding orders on interest.........................  $11,040.64
“  “  not on in terest.................. 60.89
Total lia b ilit ie s .......................................  $11,101.53
Total r e so u rce s .......................................  7,768.24
Liabilities above resources................................  $3,333.29
Town debt above available resources..............  5,403.29
Less than last y ea r ....................................  841.74
Respectfully submitted,
S. A. SMITH ) Selectmen 
HENRY COOLEY - of 
ORISON GORDON ) Bingham
T he Deliquent T ax Payers in the T ow n  
of Bingham for the Year 1908
Wallace A s h c r o f t ............................................................................ $ 15.83
Forest O. B e a n ................................................................................... 20.55
S. P. B a k e r .......................................................................................  3.38
Lincoln B a k e r .....................    4.76
Mariah B a k e r .................................................................................... 3.90
G. W. B a d g er .................................................................................... 34.32
D. W. B a d g e r ....................................................................................  6.11
F. L. B a k e r .......................................................................................  52.41
S. M. Boynton....................................................................................  7.86
John C a s s id y ....................................................................................  26.20
Patrick C a ss id y ................................................................................  35.32
Albert Cassidy ........................................  • .............................. 3.00
Everett C o o k ....................................................................................  21.90
Thomas C a h ill................................................■.................................  73.88
Joseph C a s s id y ................................................................................. 3.00
Henry C onn or....................................................................................  9.31
John C onnor........................................................................................ 3.00
Wm. A. Cuddy.........................................................    10.07
Ed. C ooley............................................................................................ 6.38
Cecil C oo ley ........................................................................................  16.10
Elbie Curtis •............................. ^ ....................................................  14.20
Daniel F lan ders......................................................................    21.91
Arthur F landers................................................................................. 4.35
Zenas Fletcher....................................................................................  3.00
William G ou ld ....................................................................................  3.00
C. H. Givens........................................................................................  1.97
Leah Givens, heirs .............................................................................  12.15
Frank H i l t o n ..................................................................................... 7.58
»Michel Hannon - ............................................................................  12.50
L. R. H u ss e y ................................................................................ 7.06
John H a s le t t ................................................................................ 17.12
Hugh H annon................................................................................ 4.76
William Johnson............................................................................  3.00
Harry K n o x ...................................................................................  16.31
Fred Lombard................................................................................ 3.68
Hilliarah L a p o in t ...................................... ..................................  15.15
Michel L a p o in t ............................................................................  14.75
William L a d d ................................................................................ 3.00
Burt M osier.................   4.35
James M i l l e r ................................................................................ 3.00
Geo. C. M iller................................................................................ 18.34
John R. M o o d y ............................................................................  6.51
Ora Moody ...................................................................................  13.50
Melvin M errill...................................... •.......................................  28.38
J. D. Merrill, Est................. ' ....................................................... 21.60
Alfred M il le r ................................................................................ 27.27
George McClintick.........................................................................  3.68
Percy M o o d y ..................................................................... ...  . . 4.35
Frank M o o d y ................................................................................ 3.54
B. F. Preble...................................................................................  9.75
Herbert P i e r c e ..................................................................\. . . 4.08
Charles P r a t t .......................................................   4.35
David Roach...................................................................................  21.36
John Redmond.............................................  25.82
Albert Reynolds............................................................................  16.50
W. A. Richmond............................................................................  3.00
Delbert R oach ................................................................................ 3.00
W. S. Steward................................................................................ 15.15
Henry Savage . ..............................................................   3.00
Thomas Towne ............................................................................  13.53
J. P. W hitney................. \ ....................................................  27.10
F. L. Williams ..............................................................   42.48
Nathaniel Williams .............................................................. . . . 3.00
Guy W illiam s................................................................................ 3.00
Pat Cahill, h e irs ............................................................................  5.40
Benjamin Cooley, h e i r s .....................‘ .......................................  6.30
Goodrich & B row n......................................................................... 23.63
Thomas M ah on ey ........................................................................  6.76
W. S. Moulton...............................................................................  1.80
Catherin Curren............................................................................  1.80
Fred Russell...................................... 4 .............................. ... . . 10.80
Charles York ...........................................................   39.83
Charles Parlin...............................................................................  3.00
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Treasurer’s Report
- E. W. MOORE, Treasurer, in account with the Town of Bingham, 1908.
c
■t
Debit.
To cash on hand from last settlement .......................................................................... $ 2,046.31
(l (  c from State Treas. from Bingham-Concord bridge
fu n d ..................................................................... 382.53
( c t c from State Treas. for support of State Paupers . 346.40
i c i i i i “  “  “  burial of S. A. Chamberlain 35.00
i i i  i C i “  “  refunded on State Pensions . 252.00
i ( (( l l “  “  “  “  “  Roads .  . 178.12
i i t c i i “  “  School and Mill T a x .............. 944.98
C i c c c t A. C. Dinsmore for fumigating lamp . .  . 4.00
l c i c l ( A. L. Healey for old road machine . . . . 20.00
< i a it Wm. A. Cuddey, use of town farm, 1907 . 25.00
f i a it Henry Cooley, “  “  “  1908 . 40.00
{t 6 . it School Com. for grass in school yard . . . 3.00
c c C ( t i John P. Witham for pool l ic e n s e .............. 8.33
i l i ( i c Town of Moscow for high school tuition . . 65.00
a t i i t “  Concord “  “  . . 15.00
i ( t l i i “  “  common school “ 5.00
i i i i a J. B. Whitney “  “  . . 4.00
t i • i i i H. B. Baker “  “  . . 4.00
a < i 11 Fred Temple “  “ 3.00
( c i i i i C. E. Ball “  “  • 1907 18.00
a ( i i i Carroll Andrews for care of Eva Andrews
at insane h o s p ita l................................. 100.52
it i t 11 Hired by Selectmen......................*. . . . 100.00
C ( 6 C i t Town of St. Albans, care of Amos Corson 63.50
a i i i i I. C. Pierce, on tax of 1905 .......................... 76.32
i c i i i i “  “  “  1906 ......................... 432.09
i c l C a “  “  “  1907 .......................... 994.20
a ( ( i t R. A. Sands, “  1908 .......................... 8,273.81
$14,440.11
Credit.
By cash paid for town orders................................. ... $ 9773.43
i i i ( < i “  State p e n s io n s ........................................ 252.00
i i t i i i “  State t a x ................................................... 868.65
i i i i i i “  County t a x ................................................ 385.04
i < H balance in t r e a s u r y ................................................ 3,161.99
$14,440.11
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Report of School Board
COMMON SCHOOLS 
Resources
Amount unexpended, Feb. 20, 1908 .....................$ 106.15
“  raised March 2, 1908 ................................ 1,200.00
“  received from S ta te .................   .944.98
Interest on school fund n o t e ...............................  63.00
Tuition re ce iv ed ....................................................  12.00
--------------  $2,326.13
Expenses
Teacher’s w a g es .........................................................$2,035,50
Janitors’ w a g e s ....................................................  121.30
Paid f u e l ............................................................... 166.37
--------------  $2,323.17
Unexpended Feb. 20, 1909 ..........................  2.96
Tuition due, Feb. 20, 1909 ................................... 13.50
FREE HIGH SCHOOL 
Resources
Amount unexpended Feb. 20, 1908 .....................  $ -10.15
“  raised March 2, 1908 ....................   500.00
Tuition re ce iv e d ....................................................  80.00
--------------  $590.15
Expenses
Teachers’ w a g e s ....................................................  542.00
Unexpended Feb. 20, 1909 ......................................  48.15
Tuitions due, Feb. 20, 1909 ................................... 5.00
TEXT BOOKS 
Resurces
Amount unexpended Feb. 20, 1908 ..................... $ 5.82
“  raised, March 2, 1908   200.00
------ ------------$205.82
E x p en d ed ............................................................... 204.23
Unexpended Feb. 20, 1909 .   $1.59
REPAIRS AND SUPPLIES
Amount ex p e n d e d ................................................. $815.98
Resources
Amount unexpended Feb. 20, 1908 ........................  $ 74.41
“  raised March 2, 1908 ..........................   500.00 $574.41
Overexpended Feb. 20, 1909 ......................................  $241.57
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SUPERINTENDENCE
Resources
Amount unexended Feb. 20. 1908 .........................  $132.35
“  raised March 2, 1908 ................................  17.50
--------------- $149.85
Superintendent’s salary...........................................  148.15
Unexpended Feb. 20,1909 ........................................ $1.70
HIGH SCHOOL LABORATORY
Amount raised March 2, 1908 ................................  $60.00
“  e x p e n d e d ................................................... 5.81
Unexpended Feb. 20, 1909   $54.19
ESTIMATES
For common s c h o o ls ....................................................$1,200.00
high school (and State stipend)...................... 250.00
text books..........................................................  200.00
repairs and su p p lie s ........................................  150.00
training school for t e a c h e r s .........................  15.00
(
GENERAL STATEMENT
Whole number of scholars April 1, 1908 ............................................ 287
Number registered in common sch o o ls ........................................ ...  . 231
“  “  “  high s c h o o l .......................................................30
Total a tte n d a n ce .......................................................................... 267
Average attendance at common s c h o o l s ...........................................   203
“  “  “  high sch oo l.......................................................20
Total a v era g e ................................................................................. 223
School year in weeks, h i g h ...................................................................... 36
“  “  “  “  v i l l a g e .............................  36
“  “  “  “  r u r a l ......................................................................28
Whole number weeks, common schools......................... ' .................... 248
Average weekly wages, village schools............................................$9.00
“  “  “  rural “  ............................................8.13
There has been improved work done in every department during 
the past year, and this has resulted in a higher standard of scholarship 
in every school.
As there was to be no senior class in the high school and practically 
but two classes, the state superintendent did not require but one 
teacher after July 1st and that enabled us to secure the services of 
Miss Edna Denham who has proven to be a superior instructor and 
good disciplenarian and under her guidance the school has steadily im­
proved. We are hopeful that the present Legislature will grant 
increased state aid to village high schools, giving this school $500 
annually instead of $250 as now.
The semi-annual training school for teachers has been of great 
value, especially in imparting correct standards and right ideals to 
young teachers, and to those who have had no other professional train­
ing. It seems to be necessary to lengthen the terms of that school 
and to employ some assistance, For that purpose we ask for an 
appropriation of fifteen dollars, believing that the returns will justify 
the expenditure.
The enlargement and improvement of the Coburn schoolhouse near 
Lyman G. Brown’s has given a light, commodious and tasty school room
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and this has caused a marked increase in the interest of all the pupils.
The Blaine school, at the corner near Joseph Hunnewell’s, failed 
to maintain an average of eight pupils throughout the year and we 
recommend that your school board be empowerd to continue it during 
the coming year, should it be found desirable to do so, and also to re­
establish the school in the Russell schoolhouse.
Respectfully submitted,
• CHAS. E. BALL, Supt.
GEO. G. GILMAN ) Superintending 
W. E. ROBINSON - School
I. C. PIERCE ) Committee
Warrant for Annual Town Meeting.
Somerset, ss. State of Maine.
To R. H. Sands, Constable of the Town of Binghan, in said County, 
GREETING:
In the name of the State of Maine, you are hereby requested to 
notify and warn the inhabitants of said town of Bingham, qualified by 
law to vote in town affairs, to assemble at Kennebec Hall in said town 
on the first day of March, A. D. 1909, at ten o’ clock in the forenoon, 
to act on the following articles, to-wit:
1. To choose a moderator to preside at said meeting.
2. To choose a Town Clerk for the ensuing year.
3. To choose Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor for 
the ensuing year.
4. To choose a Treasurer for the ensuing year.
5. To choose a Collector of Taxes for the ensuing year, and pass 
all votes necessary respecting the same.
6. To choose a Road Commissioner for the ensuing year and pass 
all votes necessary respecting the same.
7. To choose one or more members of the Superintending School 
Committee.
8. To choose all other necessary town officers.
9. To see if the town will vote to raise a sum of money for mak­
ing and repairing highways and culverts in said town, and pass all 
necessary votes respecting the same.
10. To see if the town will vote to raise a sum of money for build­
ing and repairing bridges for the ensuing year, and pass all votes 
necessary respecting the same.
11. To see what sum of money the town will vote to raise for the 
support of common schools for the ensuing year, and pass all necessary 
votes respecting the same.
12. To see what sum of money the town will vote to raise for the 
repair of school houses, and for school supplies for the ensuing year.
13. To see what sum of money the town will vote to raise for the 
purchase of text books for the ensuing year.
14. To see what sum of money the town will vote to raise for the 
support of the town poor for the ensuing year.
15. To see what sum of money the town will vote to raise to de­
fray the necessary expenses and liabilities of the town for the ensuing 
year, and pass all necessary votes respecting the same.
16. To see if the town will vote to raise a sum of money to defray 
the expenses of Memorial Day, and pass all necessary votes respecting 
the same.
17. To see if the town will vote “ Yes”  or “ No”  upon the adoption 
of the provision of Chapter 112 of the public laws of Maine for the
